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Ext. es una colección de fanzines sobre 
actividades realizadas en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid dentro de los programas 
coordinados por el Vicedecanato de 
Extensión Universitaria.
Oráculo manual: Ingenios para trocar la 
vida ha sido un taller surgido del trabajo 
que Tais Bielsa y Gloria G. Durán vienen 
desarrollando juntos desde 2011. La 
obsesión oculta a todos ellos, hacer de 
la vida un arte y del arte la vida. Bajo 
esta premisa hemos querido, durante los 3 
días del taller, pasarnos un antivirus para 
evaluar nuestras infecciones académicas, 
hemos querido gritarle al señor Wert 
algunas verdades, rescatar lo pequeño 
cotidiano y tensar la demarcación que 
separa al arte de todo lo demás. Y todo lo 
hemos hecho juntos, colaborativamente y 
tranquilamente, también. 
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NO LO
 DUDES
¡CREA TU 
RANITA CORRUPTA!

El responsable de esta página se ha ausentado por un espacio 
ilimitado de tiempo para utilizar en la más pura intimidad el 
paquete de kleenex que se observa en la pagina contigua.  En 
su lugar pueden apreciar lo bien que queda un chorizo encima 
de una “N”.  Disculpen las molestias.*
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(TODAS LAS FRASES QUE
QUEREMOS OLVIDAR)

DISCIPLINA QUE ALGÚN DÍA NOS ENTRARÁ
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